




Таким образом, нами впервые получены энантиомеры планарно-
хиральной аминокислоты 5 на основе нидо-карборана, а также ее бензилового 
эфира 3. Данные соединения представляют интерес в качестве строительных 
блоков для получения энантиочистых карборансодержащих производных 
биомолекул, а также хиральных лигандов. 
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Использование С2-симметричных диолов и диаминов в качестве 
хиральных органокатализаторов в асимметрическом синтезе является одним из 
основных трендов последнего десятилетия. Наличие в таких катализаторах 
нескольких координационных центров, способных к обратимому образованию 
ковалентных и нековалентных (ионных, водородных и др.) связей с реагентами, 
обеспечивает оптимальное расположение последних в переходных состояниях и 





Ранее, предполагая, что способность полиэфиров координировать катионы 
и (или) органические молекулы [2, 3] может повысить эффективность 
хирального катализатора, мы впервые осуществили синтез подандов (схема 1), в 
которых сочетаются олигоэфирный спейсер и (2S,4R)-гидроксипролиновый 
остаток. Было показано, что бикатионы 1а-с проявляют стереокаталитическую 
активность в реакции Биджинелли (схема 2). Дигидропиримидинон 2 
образовывался с энантиомерным избытком (ее) 62–68 % [4].  
 
Схема 1. Синтез (2S, 4R)-гидроксипролинсодержащих подандов 1a-c 
 
Схема 2. Синтез дигидропиримидинона 2 через асимметрическую реакцию Биджинелли 
Далее в процессе разработки методов синтеза подандов, в которых (2S,4R)-
4-гидроксипролиновый фрагмент соединен с аминогруппой через метиленовую 
группу, при восстановительном аминировании формил-поданда 3 неожиданно 
был получен макроцикл 4 (схема 3). Последующим омылением формиатной 
группы был получен аминосодержащий краунофан 5 с выходом ~ 94 %, который 
путем взаимодействия с Boc-защищенным (2S,4R)-гидроксипролином был 
превращен в гидроксипролинсодержащиий краунофан 6. 
 
Схема 3. Синтез (2S,4R)-гидроксипролинсодержащего краунофана 6 
Исследование краунофана 6 в качестве хирального индуктора реакции 
Биджинелли позволило получить дигидропиримидинон 3 с ее 82 % без каких-





Таким образом, нами получен новый хиральный индуктор реакции 
Биджинелли, который представляет интерес для дальнейшей оптимизации с 
целью увеличения хемо- и энантиоселективности реакции. 
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В работе проведено сравнение двух методов синтеза новых 
флуоресцентных маркеров на основе 1,8-нафталимида в классических условиях: 
в колбе и в микропотоке. Получено два флуоресцентных производных, которые 
далее ковалентно вводили в состав наночастиц (рис. 1). Установлено, что 
применение условий синтеза в микропотоке является целесообразным для 
